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 Ȃ -HOHQ HOHP]«VHPEHQ XJ\DQHQQHN D YLG«NQHN D KHO\QHYHLEēO




HOHM«QQDJ\ OHQG¾OHWWHO IRO\WDWµGRWWKLV]HQN«W¼M¸Q£OOµN¸WHWWHO LVJ\DUDSR
GRWW KHO\Q«YNXWDW£VXQN 5HV]HJL .DWDOLQ +HJ\QHYHN D N¸]«SNRUL 0DJ\DURU
V]£JRQ F¯Pĳ N¸WHW«EHQ  DQQDN W¸EEPLQW IHO«W NLWHYē U«V]«EHQ¸Q£OOµ
IHMH]HWHW V]HQWHOW GRPERU]DWL N¸]QHYHLQNHJ\LN MHOHQWēV FVRSRUWM£QDN D]¼Q
KHJ\UDM]LN¸]QHYHLQNQHN6RNROGDO¼DQIHOW£UWDH OH[LN£OLVNDWHJµULDHOHPHLQHN
D] HUHGHW«W MHOHQW«VEHOL YLV]RQ\DLNDW KDV]Q£ODWL J\DNRULV£JXNDW V]µI¸OGUDM]L
PHJRV]O£VXNDWDKHO\Q«YDONRW£VEDQEHW¸OW¸WWV]HUHS¾NHW$PDJ\DU I¸OGUDM]L




LOOHWēOHJ DPDLPDJ\DU Q\HOYKDV]Q£ODWEDQ D EHV]«OēN D N¾O¸QE¸]ēKHO\IDMW£N
PHJMHO¸O«V«UHKDV]Q£OWDNYDJ\KDV]Q£OQDNIHO
'ROJR]DWRPHOHM«QPHJ NHOO MHJ\H]QHPKRJ\D I¸OGUDM]L QHYHN YL]VJ£ODW£
EDQV]HPO«OHWHPLJHQN¸]HO£OO+R΍PDQQΖVWY£QKHO\Q«YHOHP]«VLPRGHOOM«KH]





























DN¸UQ\«NHD]RQEDQQHP LO\HQKLV]HQ MHOOHJ]HWHVDOI¸OGL W£MUµOYDQV]µ$ODS
YHWēHQ ODSRV V¯N WHU¾OHW QHP W¼O VRN QHP W¼OPDJDV NLHPHONHG«VHNNHO WDU
N¯WYD KDVRQOµDQ D WDODMP«O\HG«VHN VHP WĳQQHN NL VHP D V]£PXNNDO VHP D
P«UW«N¾NNHO$]XWµEELDNHJ\U«V]HDKDMGDQLMHOOHJ]HWHVY¯]IRO\£VRNY¯]£OO£VRN









































I¸OGUDM]L QHYHL ΖQ 6]DEµ )HUHQF V]HUN*\RPDL WDQXOP£Q\RN*\RPD Ȃ
%¯Uµ)HUHQF 1999.¸U¸VODG£Q\KHO\QHYHL/¯FHXP.LDGµ(JHU%¯Uµ)HUHQFȂ
.DOFVµ*\XOD.¸U¸VWDUFVDKHO\QHYHLQHNW£UD«VUHQGV]HUH$](V]WHUK£]\





0¼]HXP 6]HJKDORP 6]DUND 6£QGRUQ«  6]HJKDOPL XWFDQHYHN .«]LUDW
6£UU«WL 0¼]HXP 6]HJKDORP 'RPRNRV =VX]VDQQD  9«V]Wē KDW£U£QDN
«V EHOWHU¾OHW«QHN I¸OGUDM]L QHYHL ΖQ 6]DEµ )HUHQF V]HUN 9«V]Wē W¸UW«QHWH
9«V]WēȂ
9£OODOW IHODGDWRPHOY«J]«V«KH]D]DGDWW£UDN¸VV]HVI¸OGUDM]LQHY«W b
V]HUNH]HWLOHJ WDJROQRP NHOOHWW (ON¾O¸Q¯WHWWHPPLQGHQ Q«YEHQ D MHO¸OW GHQR
W£WXPUD YRQDWNR]µ IXQNFLµYDOMHOHQW«VVHO E¯Uµ Q\HOYL HJ\V«JHNHW +R΍PDQQ
ȂYDJ\LVDQ«YU«V]HNHWbVPHJ£OODS¯WRWWDPH]HNQHNDQ\HOYL








Q«YEHQ$ U«JLµKHO\Q«YDONRW£V£EDQ U«V]W YHYēN¾O¸QE¸]ēN¸]V]DYDN V]£PD
HV]£PMHOHQWēVHQHOPDUDGDWXODMGRQQ«YLHNP¸J¸WW$Q«YDONRWµ





Q«YU«V] $KHO\ IDMW£LW MHO¸Oē OH[«P£ND.¸U¸V¸NPHQW«Q LV HOVēVRUEDQDODS
U«V]N«QWNHU¾OQHNEHDQHYHNEHGHPHJMHOHQKHWQHNEēY¯WP«Q\LU«V]LKHO\]HW
EHQ«VQHPULWN£QHJ\U«V]HVKHO\QHYHW LV O«WUHKR]KDWQDN(]HNNHODQ«YDGµN




PHJMHO¸O«V«UH KDV]Q£OMD ¯J\ MHOHQW«V¾NEHQ D KHO\ IRJDOP£QDN D NLIHMH]«VH D
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 $ N¸YHWNH]ēNEHQ D IHOVRUROW Q«YDONRWµ GRPERU]DWL N¸]QHYHNHW V]HPDQWL
NDL «V HVHWHQN«QWPRUIROµJLDL MHJ\HLN DODSM£Q UHQGV]HUH]HP $PHJQHYH]HWW
I¸OGIHOV]¯QL DODNXODWRN OHJV]HPEHWĳQēEE HOW«U«VHL DODSM£Q N¾O¸QY£ODV]WYD
DOFVRSRUWRQN«QWW£UJ\DORPDGRPERUXODWRNDWDKRPRUXODWRNDW«VDV¯NV£JR
NDW MHO¸Oē N¸]QHYHNHW0LQGHQ HJ\HV NDWHJµUL£EDQPHJDGRPD] RGD WDUWR]µ
WDJRN£OWDO£QRVMHOOHP]«V«WV]£PXNDWV]£PDU£Q\XNDWKHO\Q«YLHOēIRUGXO£VX









$ GRPERU]DWL N¸]QHYHN N¸]¾O D]RNDW VRUROKDWMXN HEEH D NDWHJµUL£ED DPH
O\HNQHND]REMHNWXPDLDV¯NIHOV]¯QWēO OHJIHOMHEEQ«K£Q\P«WHUUHNLHPHONHGē


















$ .¸U¸VWRUNRODWRN N¸UQ\«N«Q DGDWW£UDLQN DODSM£Q D N¸YHWNH]ē IHOV]¯QL
NLHPHONHG«VHNHWMHOHQWēI¸OGUDM]LN¸]QHYHNYHWWHNU«V]WKHO\QHYHNDONRW£V£EDQ
délló %/domb /.HFVN«VGRPE0«KHVGRPE7HPHWēGRPE VWE




Farkas-halom, Hideg-halom, Koldus-halom, Mérges-halomVWEhatárhalom%
0laponyag'Barát-laponyag, Ködmönös-laponyag, Laponyag-halom; *
Esküdt-laponyag, Tetves-laponyag;/Majta-laponyag, Lapály-laponyag; S: Aklos-la-
ponyag, Kenderes-laponyag, Koplaló-laponyag, Lormos-laponyag VWE OēGRPE 1 
*magaslatok/Korhányi-magaslatoknyak 4, ormágy 3, szikhát/
várdomb%9
.¸]¾O¾N HJ\HVHN D] REMHNWXP IXQNFLµM£UD délló, döghalom, határhalom, 
OēGRPEY£UGRPEP£VRND]DQ\DJ£UD földhalom, földhát, földlaponyag, szikhát
YDJ\FVDNDNLHPHONHG«VU«V]«UHdombhátMHOOHJ]HWHVDODNM£UDnyakXWDOWDN
$]¸VV]HVW¸EELD]D]RQRVIDMW£M¼NLHPHONHG«V£OWDO£QRVPHJQHYH]«V«UHV]RO
J£OWdomb, dombok, halmagy, halmok, halom, laponyag, magaslatok, ormágy).
6]HUNH]HWLOHJ D IHOV]¯QL NLHPHONHG«VW MHOHQWē N¸]QHYHN N¸]¸WW HJ\V]HUĳ «V
¸VV]HWHWWV]DYDNHJ\DU£QWWDO£OKDWµN(J\V]HUĳV]µKHO\Q«YLHOēIRU
GXO£VXNWODJRVJ\DNRULV£JXNQ«YU«V]N¸]Q«Y
1HPFVDN VDM£W DONDWHJµUL£M£EDQ V]£P¯W D OHJSURGXNW¯YDEEQDN D halom 
OH[«PDKDQHP LJHQHOēNHOēKHO\HW IRJODOHOD]¸VV]HV I¸OGUDM]LN¸]Q«YN¸]¸WW
LV  +DVRQOµDQ D] ¸VV]HV Q«YDONRWµ N¸]V]µ UHQGM«EHQ LV D OHJJ\DNRULEEDN




$ IHOV]¯QL NLHPHONHG«VW MHOHQWē N¸]QHYHNQHN PDMGQHP D IHOH  
¸VV]HWHWWV]µKHO\Q«YLHOēIRUGXO£VXND]RQEDQLJHQDODFVRQ\0HJ
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WHUKHO«V¾NQ«YU«V]V]µ&VHN«O\P«UW«NĳIHOKDV]Q£O£VXN«VPHJWHUKHO«
V¾NHOVēVRUEDQVSHFL£OLV MHOHQW«V¾NQHNYDJ\D]REMHNWXPW¯SXVULWNDHOēIRUGX











 O«Q\HJHVHQDODWWDPDUDGD]RN«QDN ΘJ\DPHJWHUKHO«V¾N LVPLQL
P£OLVQ«YU«V]V]µ$V]£]DGY«J«LJD]alj D fenék «VDvölgy 
OHKHWHWWYDODPLYHOSURGXNW¯YDEED]XWµEELV]£]DGRNEDQSHGLJDgödör
gödrök
$ KHO\Q«YDONRW£VEDQ U«V]W YHYē I¸OGIHOV]¯QL KRPRUXODWRNDW MHOHQWē N¸]QH
YHNagyaggödör0agyaggödrök 2, alj/Bikeri alja, Kertek alja, Tanya-alj 
VWE7Gát alja, Körös-alj, Liget aljaVWEborzlyuk9Borzlyuk-hátfenék/
Iván-fenék, Ludas-fenék, Zován-fenék VWE7Nadrág-fenék, Görbe-fenék, Pap-fenék 
VWEgödör7Homokos-gödörVWEgödrök/Gödrök közt7M¾O«VLJ¸G
U¸N*¸GU¸NN¸] VWEhajlás  /Végér hajlásahajlat  7Angolkerti-hajlat
határgödör  / homokbánya  '*homokgödör 2, kaponyás  % 
kubik'*7mélyebbje/Mélyér mélyebbje, Sebesér-mélyebbjemélyedés 
/Tíkos-mélyedésrókalyuk%/sárgödör/verem7Verem utca
völgy/Gyalom-völgyVWE
$] REMHNWXPIDMW£N N¸]¸WWL KDVRQOµV£JRNDW WHNLQWYH Q«PHO\HN £OODWRNNDO
NDSFVRODWRVDNborzlyuk, rókalyukP£VRNIXQNFLµUDXWDOQDNhatárgödör, kubik
DW¸EELSHGLJDKRPRUXODWQDNN¾O¸QE¸]ēQDJ\V£J£WDODNM£WLVNLWXGMDIHMH]QL$







fenék, Iván/fenék, Kölesér/fenék, Ludas/fenék;/ Zsivány/fenékVWE
$ I¸OGIHOV]¯QLKRPRUXODWRNDW MHOHQWē¸VV]HWHWW N¸]QHYHN V]£PD FVDNQ\ROF
 KHO\Q«YL HOēIRUGXO£VXN   0HJWHUKHO«V¾N  Q«YU«V]V]µ
1DJ\RQULWNDKDV]Q£ODWXN«VDOHJDODFVRQ\DEEPHJWHUKHO«V¾NDOH[«P£NVSH
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N¸]QHYHNHW D] DEEµO DGµGLN KRJ\ D] H΍«OH WHU¾OHWHNQHN YDODPHO\ M£UXO«NRV
MHJ\HY£OW IHOWĳQēY«P£VRNWµOV]HPEH¸WOēHQHOW«UēY« ¯J\ W¸EEQ\LUHDV¯NV£J
HJ\HVU«V]HLQHNDN¸]QHYHLDONDOPDVDNOHWWHNQ«YU«V]LV]HUHSUH
$]DOFVRSRUWGRPERU]DWLN¸]QHYHLQHNDV]£PDH]HN¸VV]HVHQ
 KHO\Q«YU«V] DONRW£V£EDQ YHWWHN U«V]W  WODJRV PHJWHUKHO«V¾N
Q«YU«V]V]µ
$ IHOGROJR]RWW DGDWW£UDNEDQ V]HUHSOē KHO\QHYHNQHN D V¯N IHOV]¯QW MHOHQWē
KHO\Q«YDONRWµ I¸OGUDM]L N¸]QHYHL D N¸YHWNH]ēN £OWDOHVē  csorba  /Nagy-
csorbacsúcs/CsúcsGĳOē«Neleje 10, farok/Paphalmi-sziget farka
hantos*határszél/Kereki-határszélhátulja/Dióér hátuljahegy 
/+HJ\W£EOD6]ēNHKHJ\, 9HVV]ēKHJ\hossz 1, kalicka 2, könyök 9, lapály 2 
/Lapály-laponyaglapos/Körös-lapos, Csót-lapos, Görög-lapos, Sáros-lapos 
VWEoldal/%LOOHQWēROGDO%¾QJ¸VGROGDO)£VLROGDO.HQJ\HOROGDO0DMWDRO-
dal, Pakac-oldal VWErigalyos'sík 1, síkság/Károly-síkságtérség/
Folyás-ér-melletti-térség
-HOHQW«VHLN£UQ\DODWQ\LȴQRPV£JDLUDWHNLQWHWWHOPHJQHYH]KHWW«NDN¸UQ\H
]HWWēOP«O\HEE IHNY«Vĳ WHU¾OHWHNHW lapály, lapos XWDOKDWWDND]RNKHO\]HW«UH
£OWDOHVēHOHMHKDW£UV]«OK£WXOMDROGDODODNM£UDcsorba, csúcs, ék, farok, hegy, 
hossz, kalicka, könyök IHOV]¯Q«QHN MHOOHJ]HWHVV«J«UH hantos, rigalyos 5LWN£Q
XWDOKDWWDNDQ«YDGµNDN¸]QHYHNNHOD]HJ\HQOHWHVHQV¯NWHUHSYLV]RQ\RNUDsík, 
síkság, térség








N¸]QHYHN N¸]¾O  YHWW U«V]W KHO\QHYHN DONRW£V£EDQ VV]HVHQ  KHO\Q«Y
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U«V]HN«QWEXNNDQWDNHOē (]]HO V]HPEHQ Y¯]UDM]L N¸]Q«Y IRUGXOW HOē 
KHO\Q«YPHJDONRW£V£EDQ$KHO\Q«YLV]£PDGDWRNHJ\«UWHOPĳHQD]W LJD]ROM£N




NLGHU¾O KRJ\ D Y¯]UDM]L N¸]Q«YL Q«YU«V]W WDUWDOPD]µ KHO\QHYHNEēO D .¸U¸V¸N
YLG«N«Q W¸EEPLQWK£URPV]RUDQQ\LYDQPLQWDGRPERU]DWLN¸]QHYHNNHO O«W
UHM¸WWHNEēO DQ«YDONRWµ Y¯]UDM]L N¸]QHYHN V]£PDSHGLJDOLJ W¸EEPLQW N«W«V
I«OV]HUHVH D GRPERU]DWL N¸]QHYHN«QHN $ N«W FVRSRUW OH[«P£LQDN D] £WODJRV
PHJWHUKHO«VH LV D Y¯]UDM]L N¸]QHYHN HOēQ\«W MHO]L KLV]HQ H]HN  Q«YU«V]
V]µDGRPERU]DWLN¸]QHYHN«SHGLJQ«YU«V]V]µDU£Q\WPXWDWQDN$NLV
N¾O¸QEV«JHOVēVRUEDQDQQDNDN¸YHWNH]P«Q\HKRJ\DNHY«VGRPERU]DWLN¸]
Q«YN¸]¸WWLVYROWQ«K£Q\LJHQJ\DNRULHOēIRUGXO£V¼halom, lapos, domb, fenék
DY¯]UDM]LN¸]QHYHNN¸]¸WWSHGLJDQDJ\RQJ\DNRULDN«UFVDWRUQDIRNN¼WJ£W
]XJVWEPHOOHWWLJHQVRNFVDNHJ\N«WKHO\Q«YEHQEXNNDQWIHO
9«JVē N¸YHWNH]WHW«VN«QW D]W £OODS¯WKDWMXNPHJ KRJ\PLQG D Y¯]UDM]LPLQG D













ΖQ +DMG¼0LK£O\ Ȃ .LVV -HQē V]HUN (PO«NN¸Q\Y %HQNē /RU£QG KHWYHQHGLN
születésnapjára.%XGDSHVWȂ
)HNHWH 3«WHU  $ Nē N¸]Q«Y )HOVēW£UN£Q\ I¸OGUDM]L QHYHLEHQ ΖQ %HUHF]NL
$QGU£V Ȃ .OLPD /£V]Oµ V]HUN Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. 
%XGDSHVWȂ
+R΍PDQQ ΖVWY£Q Helynevek nyelvi elemzése $'HEUHFHQL .RVVXWK /DMRV
7XGRP£Q\HJ\HWHP 0DJ\DU 1\HOYWXGRP£Q\L ΖQW«]HW«QHN .LDGY£Q\DL 
'HEUHFHQ
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5HV]HJL .DWDOLQ  Hegynevek a középkori Magyarországon $ 0DJ\DU
1«YDUFK¯YXP.LDGY£Q\DL'HEUHFHQL(J\HWHPL.LDGµ'HEUHFHQ
7µWK 9DO«ULD  )¸OGUDM]L N¸]QHYHN V]µI¸OGUDM]L V]HPSRQW¼ YL]VJ£ODWD D
NRUDL µPDJ\DU NRUEDQA Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. 
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